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T E X T O . — ^Actualidades. — 'Deuda de honor, novela de 
B . de W . — L a última hoja (poes ía ) . — Una ventera 
americana.—Las curiosidades del fr ío . —Choront.—Ex-
plicación de grabados.— De aquí y de al l í .— Postres. 
—Ciencia popular. 
G R A B A D O S . — Carnaval .—Milán, la fiesta nocturna 
de los patinadores en la UtArena .D—La salida del baile 
de máscaras .—El lavatorio, cuadro de Erdtel. 
En París, metrópoli del mundo nuevo, 
el tema de la crónica, no es otro en estos 
momentos, que la prohibición de las re-
presentaciones del drama de Sardou, Ther-
midor. La circunstancia de tratarse de la 
escena de la Comedia francesa, subvencio-
nada por el Estado, ha servido de pretesto 
á esta medida autoritaria, de laque resulta 
que en un país donde pueden publicarse 
todo género de libros ateos y licenciosos, y 
donde las teorías más trastornadoras se 
propagan libremente, no se pueden llevar 
al teatro los hechos incontrovertibles de un 
período de la historia francesa. 
El drama había obtenido todas las apro-
baciones, inclusa la del Ministro de Bellas 
Artes: el autor, que es hombre de tempera-
mentos, á fin de no malograr su trabajo, 
hizo á la pasión de partido cuantas conce-
siones juzgó compatibles con los fueros de 
la historia y los del arte, colocándose para 
trazar el cuadró del Terror en el terreno 
mismo republicano y revolucionario; pero 
como de la pintura salían lastimados los 
hombres de la Revolución y sobre todo 
Robespiérre, el radicalismo protestó ruido-
samente en la primera representación, y 
aunque la mayoría del público cubrió la 
protesta con sus aplausos, el gobierno al 
día siguiente prohibió las representaciones, 
so pretexto de orden público. 
He aquí algunos de los pasajes que más 
han irritado á la Francia oficial: 
Habla Aíarcia/ , un ardiente republicano 
que acaba de llegar de las fronteras y que 
refiere á un amigo suyo la impresión que 
le ha hecho París: 
« M e f u i á los J a c o b i n o s y o í á C o u t h o n , e l d u l -
z a r r ó n , p e d i r e l s u p l i c i o p a r a los « i n d u l g e n t e s ^ 
y á o t r o s e n e r g ú m e n o s a p o y a r estas i n san i a s 
s a n g u i n a r i a s , con ap lauso de las t r i b u n a s que 
a p e s t a b a n á a g u a r d i e n t e . H e r e c o r r i d o l a c i u d a d 
l l e n a de i n m u n d i c i a s que n a d i e se t o m a e l t r a b a j o 
de recoger , he v i s t o á los t r a n s e ú n t e s i r y v e n i r 
de sus t a r eas ó de sus d i s t r a c c i o n e s , con l a p r e o -
c u p a c i ó n c o n s t a n t e , s i e m p r e que se e n c u e n t r a n , 
de n o decirse u n a so la p a l a b r a de l o que p i e n -
san. H e v i s t o l a s paredes l l enas de a n u n c i o s 
de v e n t a s y en todas l a s p u e r t a s m o b i l i a r i o s 
que s o l i c i t a n c o m p r a d o r e s . L o s j a r d i n e s de l a s 
T u l l e r í a s se h a n p l a n t a d o de p a t a t a s . L o s C a m -
pos E l í s e o s , donde se e n c u e n t r a l a g u i l l o t i n a , 
h a s t a en l a s ba r r aca s de los p o l i c h i n e l a s , e s t á n 
des ie r tos de d í a y p o r l a noche pob lados de v a g a -
b u n d o s . H e v i s t o e l P a l a i s B o y a l desbordando de 
m u j e r e s á m e d i o v e s t i r , a l g u n a s de las cuales p u -
d i e r a n t o d a v í a j u g a r á l a s m u ñ e c a s , y p o r t odas 
pa r tes m e n d i g o s y e n e r g ú m e n o s d i s f r a z a d o s de 
p r e s i d i a r i o s , c o n l a s cabe l l e r a s en desorden , e l 
g o r r o f r i g i o y e l g a r r o t e en l a m a n o . E n c u a n t o 
cae e l s o l , l a s t i endas se c i e r r a n y las ca l les que -
d a n desier tas : no se ve u n coche; s ó l o los t e a t r o s 
se l l e n a n de espectadores i n q u i e t o s , que b u s c a n 
en e l a t u r d i m i e n t o a l g ú n a l i v i o p a r a h a c e r f r e n -
te á los t e r ro re s d e l s i g u i e n t e d í a . Vense l a s p l a -
zas s i lenciosas y s o m b r í a s : á cada m o m e n t o u n a 
p a t r u l l a e x i g e l a c a r t a c í v i c a á los pocos t r a n -
s e ú n t e s que se a r r i e s g a n en el las , y no se oye o t r a 
voz que l a de los que g r i t a n los n o m b r e s de los que 
g a n a n e l p r e m i o en l a l o t e r í a de l a s a n t a G u i l l o t i -
n a ; p o r q u e todos los d í a s , á l a s c u a t r o , desf i lan po r 
los m u e l l e s , seis, s ie te c a r r e t a s que l l e v a n a l m a t a -
de ro á h o m b r e s , m u j e r e s , anc ianos , donce l l a s , n i -
ñ o s ( a y e r , s i n i r m á s l e jos , u n o de q u i n c e a ñ o s ) , 
rodeados de u n a b a n d a i n f e r n a l , en l a que c a n t a n 
y b a i l a n muje res i g n o m i n i o s a s é i n s u l t a d o r e s pa-
gados á c u a r e n t a suses d i a r i o s . E n fin, l a c l aque 
de l a g u i l l o t i n a . » 
Otro de los actores completa el cuadro 
en estos términos, que preludian ya la 
reacción termidoriana: 
« C u a n t o m á s a u m e n t a l a s iega de cabezas, m á s 
a u m e n t a l a m i s e r i a . A l fin los p r i m e r o s g u i l l o t i -
nados i b a n a l s u p l i c i o a l t i v o s y s i lenciosos; s u 
m u t i s m o s e r v í a de p r e t e x t o p a r a suponer le s c u l -
pab les . P e r o las v í c t i m a s e m p i e z a n á cansarse y 
se r e s i s t e n y a t e s t a n su i nocenc i a a n t e l a m u l t i -
: t u d , que da y a mues t r a s de c o n m o v e r s e . L o s t e n -
deros de l a ca l l e H o n o r é , se q u e j a r o n d é que á l a 
h o r a en que pasaban los cor te jos f ú n e b r e s , e l ba -
r r i o q u e d a b a des ie r to y n a d i e a c u d í a á sus a l m a -
cenes. E l d í a de l a fiesta d e l Ser S u p r e m o , en l a 
p l aza de l a R e v o l u c i ó n , los ocho bueyes que a r r a s ^ 
t r a b a n e l ca r ro de las A r t e s y Ofic ios , se r e s i s t i e -
r o n á s e g u i r su c a m i n o nauseados po r e l o l o r de l a 
s a n g r e que i m p r e g n a l a a t m ó s f e r a , y e l p u e b l o se 
i m p r e s i o n ó a l v e r esta l e c c i ó n dada a l h o m b r e p o r 
l a b e s t i a . C o m o e l cadalso comenzaba á hacerse 
i m p o p u l a r , se l e h a t r a n s p o r t a d o s ú b i t a m e n t e á 
l a p l a z a de l a B a s t i l l a ; l u e g o en v i s t a de n u e v a s 
que jas , á l a b a r r e r a d e l T r o n o , en los confines de 
l a c i u d a d , cas i e n los campos . L a s p r i m e r a s ca-
r r e t a s a l i n t e r n a r s e en aque l los b a r r i o s , h a n s ido 
acog idas p o r u n s i l enc io s o m b r í o , cas i h o s t i l , y 
a h o r a c u a n d o pasan , l a s v e n t a n a s se c i e r r a n , l o s 
h o m b r e s se a l e j a n , l a s muje res se o c u l t a n ! E i g ú -
r a t e que en solos c i n c u e n t a y siete d í a s , a q u e l 
b a r r i o h a v i s t o pasa r m i l t r e sc i en tos condenados 
á l a g u i l l o t i n a ! que e l t e r r e n o de l a p l a z a e s t á c u -
b i e r t o de cha rcos de c ieno s a n g u i n o l e n t o , que c o n 
estos ca lo res i n f e s t a n e l a i r e , h a s t a t a l p u n t o , 
que se t r a t a de a b r i r u n c a n a l s u b t e r r á n e o que 
r eco j a l a s a n g r e que se d e r r a m e en l o suces ivo , 
p a r a v e r t e r l a en e l S e n a ! » 
En honor de la verdad, aunque las c i r -
cunstancias influyen generalmente en que 
el combate se haga con armas de mejor 
ó peor ley, la naturaleza de la lucha es oca-
sionada á las prácticas de la guerra sin 
cuartel. Se vence como se puede, en la 
inteligencia de que el candidato que per-
diese la partida por escrúpulos de legali-
dad, sería tratado de tonto. 
El medio moral en que se vive, influye 
necesariamente, en la manera de ejercer 
esta clase de derechos y los pueblos, cuyo 
espíritu se corrompe, llevan en el pecado 
la penitencia, puesto que se condenan á 
ser gobernados por la corrupción. 
Decimos esto en tesis general y sin apl i -
carlo á nuestro caso. En España todavía 
las eleccionas serán á pesar de la estensión 
del sufragio, asunto de pocas gentes que 
generalmente irán á votar por compromi-
so, y la mayoría de los ciudadanos pasarán 
indiferentes al lado de los colegios, tenien-
do por el más precioso de sus derechos, el 
derecho de abstenerse. 
^Sería un bien que sucediese lo contra-
rio? 
Quisiéramos decir que sí; pero no nos 
atrevemos. 
* * * 
De esta manera se inauguró el reinado 
de la fraternidad humana. 
Los cuadros que suministra la historia 
del terror son muy variados y numerosos. 
Este que se refiere á París, sin ser el más 
culminante, no deja de estar trazado con 
brío y sobriedad; pero se comprende que 
el actual gobierno francés no quiera verle 
iluminado por los focos de luz del teatro. 
Todo buen hijo está obligado á tapar las 
vergüenzas y desnudeces de su padre. 
En cuanto á Sardou, no se den prisa 
nuestros lectores á compadecerle; porque 
es escritor que entiende muy bien su ne-
gocio y lo probable es que pida indemni-
zación. 
Y se la concederán, porque es más fácil 
pagar su obra, que desmentirla. 
A l escribir esta Revista, nos encontra-
mos en pleno período electoral. Todos los 
partidos, sin excepción, se preparan á la 
batalla, probablemente con buenas espe-
ranzas, pues de otro modo se harían los 
retraídos. 
Si no temiéramos resbalar en la polí t i -
ca, contra nuestra voluntad, har íamos un 
croquis de las diferentes banderas que flo-
tan en el campo de la acción y las respec-
tivas posiciones de los combatientes. 
Una cosa se puede afirmar desde luego, 
y es que los que queden vencidos jurarán 
y perjurarán que no ha sido en buena l id , 
y los vencedores, por el contrario, afirma-
rán que se han observado todas las reglas, 
que se ha partido por igual el campo y que 
jamás se ha reñido batalla tan caballe-
resca. 
Las cigarreras han andado estos, días 
muy alborotadas en Madrid. Aunque han 
cedido los rigores del frío, que las expul-
saron del Palacio de Bellas Artes, lugar 
que desmiente su título en lo que toca á 
las artes de la calefacción, se han resistido 
á volver á él y han creído preferible fabri-
car alborotos á fabricar cigarrillos. Reuni-
das en grandes grupos han hecho frente á 
la policía y hasta han descalabrado á algu-
nos agentes á pedrada limpia. 
El procedimiento es un poco hombruno 
pero la policía ha considerado sin duda 
que por eso no perdían los derechos de su 
sexo, y que manos blancas no ofenden, 
aunque hagan chichones. 
Esperamos que á la hora preséntese 
habrá dado con algún local de su»gusto y 
que al fin se someterán. No sabemos por-
qué se habrán quejada de frío, tempera-
mentos que tan pronto toman fuego; pero 
la excitación que ha producido en sus ner-
vios el descenso verdaderamente descortés 
de la temperatura, es posible que se calme 
con el anti-espasmódico de algunos días 
sin jornal. 
* * * 
Estamos en pleno Carnaval, época en 
que baila y se disfraza la gente joven, de-
seosa siempre de movimiento y de espec-
táculo. En nuestra próxima revista dire-
mos algo de los dos grandes bailes de tra-
jes que se preparan en Barcelona, de los 
cuales se anuncian grandes sorpresas. Se 
habla de trajes femeninos y masculinos 
que harán grande efecto, trajes casi inter-
nacionales, porque considerándose inca-
paz de completarlos á la producción na-
cional, ha habido necesidad de acudir á los 
refinamientos del taller parisiense, que es 
donde se centralizan todos los primores 
antiguos y modernos de las artes suntua-
rias. 
Por supuesto, la careta en estos bailes 
representará el más insignificante papel 
posible. En las sociedades gerárquicas de 
otro tiempo, la careta servía para hacer al 
que la llevaba, asi fuese de ínfima condi-
ción, igual á todas las personas que encon-
traba. Durante el Carnaval, la careta reali-
zaba el ideal de la democracia: todos los 
hombres eran iguales ante la careta. Aho-
ra todo el año es Carnaval, como decía 
Fígaro, los mayores atrevimientos se dicen 
y se escriben á cara descubierta, no existe 
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la rigidez de costumbres que la careta rom-
pía en estos dias, dando á las fiestas carna-
valescas el sabor de lo desusado y de lo 
prohibido. 
No es que falten rostros sin careta, al 
contrario; pocos son los que no aspiren á 
ocultar lo que pasa detrás de las faccio-
nes. Ahora que coinciden las elecciones 
con el Carnaval, sería curioso investigar 
dónde se celebran las verdaderas mascara-
das, si en los teatros ó en los comicios. 
¡Qué cosas se leerían en ciertas fisonomías 
si no las viéramos siempre tapadas por la 
careta del disimulo! ¡Cuántos que rien 
por fuera, llevan la tristeza en el alma! 
¡Cuántas caretas de sabio, cubriendo c rá -
neos vacíos! ¡Cuántas máscaras de hom-
bres de bien, sobre rostros de bribones! Los 
que creen amar á una mujer, no aman 
generalmente más que una careta. 
Realmente sin la careta, la vida sería 
muy desagradable. 
C. 
—No importa, replicó Bolingbroke con Luego tomó la cajita y se la entregó á 
viveza. Voy á obtener de la reina para María. 
Eduardo Graham una escepción de las dis- —No es más que una parte de la suma 
posiciones severas siempre que regulan el que debo á vuestro padre. Pero pronto 
matrimonio. Le pido tan raramente alguna 
gracia que no espero una contestación ne-
DEUDA DE HONOR 
N O V E L A D E B . D E W . 
{Conclusión.) 
IÉNTBAS hablaba Boling-
broke había levantado á 
María conduciéndola á 
un sillón sobre el cual se 
dejó caer la joven. 
Hundido el rostro en-
tre las manos continuó 
oyendo en silencio, mién-
tras el primer Ministro 
proseguía: 
fíT—En lo referente á la deuda, que me 
proporciona el placer de veros, permitidme 
que tenga también sobre ella m i opinión 
propia. Cuando vuestro padre me adelantó 
esa suma, era un hombre poderoso, y difí-
cilmente, conociendo como conocía mi s i -
tuación hasta en sus menores detalles, po-
día esperar que jamás estuviera yo en dis-
posición de devolvérsela, pues bien sabía 
que un cambio en mi manera de ser y de 
v iv i r , era imposible. -
—De modo que estamos perdidos, so-
llozó María.Tengo que emprender la vuelta 
sin poder llevarle ninguna esperanza! 
—Repetidas veces he ofrecido á vuestro 
padre toda mi influencia en la Corte. Ten-
go yo la culpa de que siempre la reqhace? 
La reina le confiaría gustosa un alto puesto; 
pero se complace en seguir una política 
contraria á la mía. Permitidme, ahora, que 
la amistad que profesaba á vuestro padre 
la concentre en vos. La reina os admitirá 
en el número de sus damas; mejor aún , 
queréis ser m i esposa? 
María se sonrojó hasta las sienes. 
— A h , exclamó Bolingbroke al advertirlo, 
habéis escogido ya? Puedo saber el nombre 
del feliz mortal á quien habéis entregado 
vuestro corazón? 
María contestó claramente á esta pre-
gunta. 
—Pardiez! El guapo teniente de la guar-
dia de S. M. Vuestro prometido es un hom 
bre de honor, y á su lado encontraréis la 
felicidad de que sois digna. 
Tristemente, é interrumpiendo su rela-
ción con sollozos, refirió María como la 
desgracia que había caído sobre la fortuna 
de su padre, había hecho vanas igualmente 
sus esperanzas de una unión con Eduardo. 
gativa. 
—Gracias, mylord! Gracias; pero o lv i -
dáis que con eso nada adelanta mi padre! 
Puede eso impedir que el castillo de Wa-
kerset y los bosque que le rodean y en 
donde transcurr ió mi infancia, se vendan 
en pública subasta? Además, ya conocéis 
á m i padre y comprenderéis que nunca 
consentiría en vivir á costa de su yerno. 
Bolingbroke hizo un ademán de des-
agrado, 
— A h , miss Wakerset, sois realmente 
una verdadera hija del país de Gales. Tenaz 
hasta la obstinación! Igual que vuestro pa-
dre! Ya veo que persistís en vuestra i l u -
sión, en que yo pague la deuda. Mas si no 
tengo dinero! El primer Ministro de S. M . 
la Reina británica es tan pobre en estos 
instantes como el arruinado señor de Wa-
kerset. 
En aquel momento se abrió la puerta y 
apareció el viejo á cuya protección debía 
María su entrevista con Bolingbroke. Tra ía 
una caja abierta en la que relucían con 
brillo tentador pilas de monedas de oro re-
cien acuñadas. 
María no acertaba á separar de ellas sus 
miradas. Apenas esperó á que el viejo que 
parecía hacerle seña con los ojos, abando-
nase la habitación. Entonces se adelantó 
un paso y dijo con voz temblorosa que re-
velaba laprofunda commoción de su pecho. 
—Ahí está el dinero, mylord! Y acabáis 
de asegurarme que no poseíais nada! 
Como luchando contra la impresión que 
aquel penoso lance no podía menos de cau-
sarle, repuso Bolingbroke: 
—Ese dinero no me pertenece, señorita. 
Lo recibo para darlo enseguida. Está des-
tinado á pagar una deuda de honor. 
—Es decir que con otros satisfacéis vues-
tros compromisos miéntras contempláis 
en calma la ruina de mi pobre padre! 
Hablaba en tono alto, como indignada. 
La muchacha, un momento antes t ímida y 
encogida, parecía haber abandonado todo 
temor al tener conciencia de su derecho. 
—Ya os he dicho, que se trata de pagar 
deudas de honor, insistió Bolingbroke. 
—Las deudas son deudas, mylord. Yo 
por lo menos no acierto á establecer dis-
tinción entre unas y otras. Tal vez la cor-
tedad de mi talento no me permita apre-
ciarla. Por lo tanto, os ruego que me 
expliquéis este punto. 
—Nada más sencillo, contestó Boling-
broke , recobrando paulatinamente su 
sangre fría; deuda de honor es aquella que 
no consta en recibo, ni documento de 
ninguna especie. Se obliga uno por su 
honor á devolver la cantidad en el término 
prescrito. 
María pareció vacilar un momento. Des-
pués cogió de repente los papeles que ha-
bía mostrado á Bolingbroke á su entrada 
en la sala, los recibos en que el Ministro 
reconocía las sumas que había recibido de 
su padre, y con ademán resuelto los rom-
pió en menudos trozos. 
—Qué hacéis? preguntó asombrado Bo-
lingbroke. 
—Qué hago? Ya lo veis, mylord: trans-
formo vuestra deuda, en una deuda de 
honor! 
Profundo silencio siguió á estas palabras 
de la joven. 
— A h , señorita! dijo Bolingbroke des-
pués de una pausa. No sólo poseéis her-
mosura y vir tud, sino también resolución 
y entendimiento! Lástima que no seáis 
hombre! Inglaterra necesita tales carac-
teres! 
tendréis el resto. Como he de p rocurá r -
melo, no lo sé todavía. Pero os prometo 
por mi honor que será pronto. Soltero 
como por desgracia soy, no puedo ofre-
ceros hospitalidad en mi casa; perp mi 
hermana, lady Oaksburn, á donde os rue-
go que me permitáis conduciros, tendrá 
un placer en recibir bajo su techo á la hija 
de sir Wil l iam Wakerset. 
Ofreció á María galantemente el brazo y 
llevóla atravesando una larga serie de ha-
bitaciones hasta el coche que le esperaba 
á la puerta del palacio. 
El viejo que los vió partir se frotó con 
gran regocijo las manos. 
Bolingbroke cumplió su palabra; á los 
pocos días tenía María en su poder la can-
tidad completa, y podía emprender su 
viaje de regreso, alegre viendo á su padre 
salvado y allanados los obstáculos que se 
oponían á su casamiento con Eduardo 
Graham. 
Por fin, llegó el momento en que impa-
ciente distinguió á lo lejos los góticos tor-
reones de Wakerset; después se detuvo el 
carruaje y María cayó en brazos de su 
padre. 
Sollozando, pero de felicidad, en medio , 
de esa mezcla de sentimientos que invaden 
el corazón cuando después del dolor, nos 
sonríe la dicha,— refirió María á sir W i l -
liam los detalles de su viaje. 
El viejo baronet parecía animado de una 
vida nueva. Ahora podría satisfacer á sus 
acreedores y conjurar la tormenta próxima 
á desencadenarse sobre sus dominios. 
Poco después el antiguo castillo fué tes-
tigo de un acontecimiento dichoso: el ca-
samiento de María con Eduardo Graham, 
oficial de la guardia de la Reina Ana. 
Entre los asistentes á la ceremonia figu-
raban lady Oaksburn y Bolingbroke, su 
hermano. 
Con este motivo volvió á reanudarse la 
antigua amistad que existía entre él y sir 
Wil l iam. Mas tarde aceptó muchas veces 
la hospitalidad de Wakerset, para descan-
sar de los negocios,—malas lenguas ase-
guran que para huir de sus acreedores, 
de los cuales no logró verse libre este fa-
moso hombre de Estado en todo el curso 
de su accidentada vida. 
L A U L T I M A HOJA 
( E N UN ÁLBUM) 
La luz del sol, cuando despunta el día. 
Lleva en sus rayos dicha y alegría: 
La luz del sol al espirar la tarde. 
Le dice siempre al corazón que aguarde: 
Por eso yo, señora, 
Me animo con las tintas de la aurora, 
Pero me da valor, paz y consuelo 
La última luz con que se tiñe el cielo. 
La alegre golondrina 
Que acude la primera 
A la torre vecina. 
Nos anuncia la hermosa primavera; 
Y recibe por premio á sus favores. 
La más tierna sonrisa de las flores: 
Pero cuando el invierno desabrido 
Hiela la pasionaria dé tu reja, 
La últ ima golondrina que se aleja 
Es la que siente más dejar el nido. 
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La primera pasión que el alma siente 
Es... la pasión primera: 
Arrebatada, ardiente, 
Pero levejiíugaz y pasajera; 
Y la úl t ima pasión que siente el pecho 
Germinar en su fondo, 
Es un amor tranquilo y satisfecho, 
Pero es hondo, muy hondo. 
Si es una mano amiga 
La que, al nacer desnudos, nos abriga 
Y con amante empeño 
Protege en nuestra cuna el primer sueño; 
También mueve el amor la mano fuerte 
Que recoge á la vida sus despojos, 
Y nos cierra los ojos 
Para dormir el sueño de la muerte. 
Ya que en tu á lbum me alojas. 
Deja que busquen sitio mis antojos: 
Si hay quien nos cierre por amor los ojos, 
Yo con cariño cerraré estas hojas. 
Nada habrá de mi nombre en adelante, 
Y seré aquí la tarde que declina. 
La triste y perezosa golondrina. 
La postrera pasión, la más constante. 
JUAN JOSÉ H E R R A N Z . 
UNA VENTERA AMERICANA 
UANDO hace algunos años re-
corrí á caballo la comarca de 
San Diego en la Carolina del 
Sur, no siempre elegía con 
mi noble mustang los cami-
nos más frecuentados. En 
cierta ocasión tuve que hacer 
el camino de Temécula á Julián, para el 
cual necesité dos días, pues el terreno era 
difícil. Aunque había una especie de sen-
dero que era el que seguía igualmente la 
diligencia, nadie hubiera podido adivinar 
que aquello fuese un camino real. Sin em-
bargo, gracias á la extrema seguridad de 
mi caballo, hice el viaje felizmente y era 
aún de día cuando llegué á una solitaria 
venta, que me habían indicado como 
punto de parada; en ella decidí pasar la 
noche. 
Bajé del caballo delante de la casa, á la 
cual se hallaban unidas otras dependen-
cias, y como no salía nadie á recibirme, 
cogí m i montura por la brida y entré en 
el espacioso patio. Tampoco allí se veía 
alma viviente, pero al cabo de un rato 
apareció una mujer, joven todavía, que á 
primera vista demostraba ser la dueña de 
la venta. Su aspecto era imponente no sólo 
por la expresión enérgica de su fisonomía, 
sino también por sus fuerzas corporales 
capaces de inspirar respeto á un simple 
mortal. 
A l preguntarle si podía concederme a l -
bergue y comida para mí y mi cabalga-
dura, me midió primero con la vista y dijo 
después con voz de bajo profundo: 
— Sí, señor; pero ha de servirse V. á sí 
mismo, pues fuera de mí no hay alma hu-
mana en la posada y mis vaqueros están 
en el monte con los rebaños. 
Y dicho esto se entró en la casa, mién-
tras yo quitaba la silla al caballo, le ataba 
bajo un cobertizo y le ponía delante cierta 
cantidad de heno, del cual había un gran 
montón en el patio. Concluido lo cual me 
dirigí á la casa donde encontré á la mujer 
muy atareada disponiendo la cena. 
—Debe V . tener buen apetito, dijo alar-
gándome una silla; voy á prepararle á 
V. algo que comer. 
Como no habla medio de trabar conver-
sación con la gigantesca ventera, una vez 
terminada la cena, me retiré á mi cuarto 
y me entregué en brazos de Morfeo. Poco 
después llegaron dos mejicanos igualmen-
te á caballo, pero oí que la ventera no les 
quiso recibir dentro de la posada, sino que 
les señaló por cama el montón de heno 
que había en el patio. 
A la mañana siguiente me despertó un 
gran barullo que me hizo acercarme á la 
ventana para averiguar la causa. 
Allí descollaba mi noble posadera en 
medio de la puerta de salida con traje algo 
descuidado pero con un revolver formi-
dable en la mano, miéntras dentro del 
patio se veía á los dos mejicanos ya á ca-
ballo. Esta actitud de combate picó como 
es natural mi curiosidad y abrí la ventana 
para oír lo que se decían. Pronto me hice 
cargo claramente de la situación. 
Los mejicanos habían descansado có-
modamente sobre el heno y sus caballos 
habían comido de él á su placer; pero se 
conoce que los dos ginetes tenían pensado 
desaparecer muy de madrugada sin pagar 
el coste de lo que debían. Mas habían 
contado sin la huéspeda; ésta de pie ya 
antes del alba había observado sus sospe-
chosos manejos, y apenas montaron en 
sus jacos se plantó resueltamente en la 
puerta, amenazándoles con la boca de su 
revolver é intimándoles el pago inmediato 
de un duro. En caso de que hubieran i n -
tentado proseguir la fuga, hubiera recibido 
cada cual una bala dentro de su cuerpo, 
reuerdo, por cierto, poco agradable: la 
posadera se vanagloriaba de no errar el 
blanco sino en muy raras ocasiones. No 
titubearon mucho tiempo los dos caballe-
ros, pues pronto vieron que la ventera no 
entendía de bromas: uno de ellos echó 
mano al bolsillo, sacó el duro y lo tiró á 
los pies de aquélla. 
Esta conducta impertinente y poco cor-
recta sulfuró aún más á la mujer, y sin 
bajarse á recoger la moneda exclamó: 
—A ver si cogéis ese duro y me lo en-
tregáis en mi misma mano; no consiento 
una grosería por el estilo. 
Entonces uno de ellos despojándose de 
su actitud arrogante, bajó del caballo, 
cogió el duro y se lo entregó humilde-
mente á la heroína. 
Cuando ésta hubo impuesto de tal modo 
su voluntad, se separó de la puerta y dejó 
pasar á ambos ginetes, sin dignarse d i r i -
girles ni una mirada. 
O. B. 
LAS CURIOSIDADES DEL FRÍO 
ON este título ha publicado un 
famoso astrónomo francés un 
trabajo sobre las temperatu-
ras extremas que se han pa-
decido en Europa durante 
este invierno: de él vamos á 
extractar algunos datos dignos de ser co-
nocidos. 
Desde el punto de vista científico, el es-
tudio de la distribución de las temperatu-
ras pone en evidencia un hecho suma-
mente curioso y que admirará á más de un 
lector. 
A l sentirse fríos como los sufridos en 
Europa desde el 26 de noviembre úl t imo, 
es muy digno de notarse que la tempera-
tura no va descendiendo del Sur al Norte, 
á partir del centro de Francia, sino que, 
por el contrario, va subiendo, y que hay en 
esa región un mín imum termométr ico par-
tiendo del cual, al Norte, al Oeste y al Sur, 
las curvas isotérmicas, ó sean las líneas 
que unen á los puntos que tienen igual 
temperatura, señalan un aumento gradual 
de ella. 
Si reunimos por medio de una misma 
línea los lugares que gozan de temperatura 
igual, estas líneas de o0, de 5o, de 10o, más ó 
menos espaciadas, no corren del Este al 
Oeste, es decir, que la temperatura no va 
en disminución del Sur al Norte; presen-
tan, por el contrario, las inflexiones más 
curiosas y pueden ser lo mismo verticales 
que horizontales. La línea de o0, por ejem-
plo, pasa por Charkow en Rusia, desciende 
sobre Odessa, atraviesa Servia al sur de 
Belgrado, alcanza el Adriático hasta N á -
poles, se remonta á Niza, vuelve á descen-
der por el Mediterráneo hasta Barcelona, 
para pasar no lejos de Lisboa y subir al 
Norte por Brest, Edimburgo, las islas Shet-
land y el mar del Norte. Por tanto, ese día, 
había igual temperatura en Ñapóles que 
en Edimburgo y en el norte de Noruega. 
Dos regiones de temperatura mín ima se 
han observado, la una de 20o bajo cero en 
Dantzig, puerto de Prusia, sobre el Bál-
tico; la otra, de 27o bajo cero en Hammes-
fest, ciudad de Noruega, sobre el mar Gla-
cial. 
Esta distribución extraña de los fríos se 
debe indudablemente á la influencia del 
mar y á la del Gulf-stream, esa gran co-
rriente del Océano Atlántico que saliendo 
del golfo antillano, baña las costas de la 
América del Norte, y se dirige después d i -
rectamente á Europa, dulcificando con sus 
templadas aguas los climas por donde atra-
viesa. Sin el mar, la curva de o0, conti-
nuaría horizontalmente con algunas sinuo-
sidades, por el Oeste, en vez de doblarse 
casi en ángulo recto, y subir, como sube, 
al Norte. 
Estas mínimas termométricas estaciona-
rias sobre Europa, corresponden á máximas 
barométricas persistentes. Cuando la pre-
sión barométrica se mantiene próxima á 
los 770mm, los fríos tienen tendencia á pro-
longarse; éste es el régimen que domina 
desde el 26 de noviembre úl t imo. Las a l -
tas presiones que reinaron sobre toda E u -
ropa á fines de aquel mes, han subsistido 
durante los siguientes; se ha establecido lo 
que los meteorólogos llaman un régimen 
anticiclónico. Y nunca hemos visto un 
ejemplo, ni más notable, ni más persistente. 
¿Qué es el régimen ciclónico y qué el ant i -
ciclónico? El primero es el de las depre-
siones barométricas que atraen al mal 
tiempo, cuando el barómetro desciende 
por bajo de los 76omm, y generalmente son 
causa de un viento sudoeste más ó menos 
fuerte, tempestades, tormentas, tiempo 
lluvioso, irregular, nubes bajas, aire h ú -
medo. Por el contrario, durante el régimen 
anticiclónico el barómetro se mantiene 
elevado, los vientos del Norte y del Este 
dominan en la atmósfera, y forman como 
una capa más gruesa y más espesa, aunque 
más transparente, que se mantiene largo 
tiempo en estado de equilibrio. Las altas 
presiones constituyen un estado más segu-
ro que las bajas; el tiempo una vez esta-
blecido se mantiene. 
La mañana del 19 de enero ha sido una 
de las más frías del año para toda Europa. 
La curva de o0 en vez de pasar por Fran-
cia como de ordinario, atraviesa Italia y 
Cerdeña, llega á Argelia, pasa por Oran y 
Marruecos, se remonta á lo largo del A t -
lántico, al Oeste de Portugal, y llega á I n -
glaterra, Escocia y el mar del Norte. La 
curva de 5o bajo cero pasa por Marsella al 
pie de los Pirineos, y sube por Rochefort 
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para atravesar el Canal de la Mancha entre 
Cherburgoy el Havre. Es ésta una circuns-
tancia extremamente rara. 
Debemos advertir, sin embargo, que en 
esta zona de írio que envuelve á Florencia, 
Niza, Tolón y España, algunos oasis pe-
queños semejan golfos primaverales ro -
deados por los hielos, tal, por ejemplo, la 
bahia privilegiada de Monaco, donde mar-
caba el termómetro 30 s o b r e c e r o en la ma-
ñana del 19 de enero, mientras que en Niza 
los marcaba b a j o c e r o . 
Las temperaturas extremas observadas 
en Francia durante esos dias fueron: 
Epinal. , . , 
Neufcháteau. . 
Vesoul. . , . 
Saint-Menehould, 
el 19 enero 26o bajo o. 
el 17 » 26o » 
el 17 » 25° » 
el 18 » 24o » 
En Italia (Tur in) y en España (Vitoria) 
señalaba el i8 , i b 0 bajo o. 
En Holanda, Amberes y Ostende viéron-
se las aguas del mar heladas. Señalamos 
este hecho porque la congelación del mar 
es una de las cosas más raras del mundo. 
Podríamos añadir las relaciones de España, 
de Nápoles, de Roma y de Argel, mencio-
nando todas, hielos y nieve. Nada ha fal-
tado al cuadro de este gran invierno. Sólo 
en Francia han perecido de frío más de 
cincuenta personas, sin contar otras m u -
chas victimas indirectas. Los lobos, las 
ocas salvajes y los cisnes han aparecido en 
comarcas donde no acostumbran á verse. 
Todos estos hechos presentan al invierno 
actual como uno de los más largos y r íg i -
dos que se han conocido. Se inscribirá in-
mediatamente después de los de 1829-30 y 
de 1879-80. Y aún este úl t imo fué menos 
riguroso á causa de su brevedad. 
Las m o n t a ñ a s se ab ren b ruscamente en este 
s i t i o , f o rmando una especie de ensenada m u y p e l i -
grosa . Muchos naufragios han tenido al l í l uga r . E l 
m a y o r o b s t á c u l o e s t á al dob la r e l p l iegue de la roca 
a l c o n t r a r r e s t a r los a r r a s t r e s , r emo l inos y h e r v o r 
de la r o m p i e n t e , pues una vez den t ro se encuen t r a 
e l abr igo en r educ ida ensenada. 
L l e g a n hasta a l l í , fa ldeando las rocas y por e n t r e 
pa lmeras de coco, las puras y mansas aguas de u n 
r i a chue lo ; y vense en esa boca ó en t rada unas 
cuantas casas b lancas y amar i l l a s , a lgunas m u r a -
l l a s y t r one ra s m e i i o ruinosas de l t i e m p o d é l o s espa-
ñ o l e s , y m u c h o s g rupos de á r b o l e s f ru ta les . C o n ó -
cese aque l pueb lec i l lo con el n o m b r e de Co lombia . 
E l t e r r eno se abre á p a r t i r desde este p u n t o ha-
cia e l i n t e r i o r en extensa c a ñ a d a , y en su fondo ó 
cen t ro hay un c a m i n o l l ano y c ó m o d o , s i empre por 
en t re c o m p a c t o s g rupos de v e g e t a c i ó n que fo rman 
elevadas b ó v e d a s , y c ruzando varias veces po r 
puentes r ú s t i c o s , e l r i a c h u e l o , de frescos y t r ans -
p - í r e n t e s cr is ta les que se qu i eb ran en t r e las p e ñ a s 
y gu i j a r ros ; de aguas pu ras para apagar la sed, de 
v o l u p t u o s o s b a ñ o s , y de m u r m u l l o s tan du lces 
c o m o el m i s m o r u i d o de las hojas que e n sus ondas 
se d i b u j a n . 
A la media legua s igu iendo este c a m i n o c ó m o d o y 
p o é t i c o , se encuen t r a el pueblo de C h o r o n i . En sus 
i nmed iac iones y en todo lo largo d e l camino hasta 
e l mar , hay hermosas fincas de cacao á u n lado y 
o t r o , cuyo f ru to p r o d u c e la p r i n c i p a l r iqueza de 
Venezuela . 
111. 
O H O R O N I 
L m a r bate a i rado las costas de 
V e n e z u e l a , espec ia lmente en l a 
pa r t e de L a Guai ra , pue r to p r i n -
c i p a l de la r e p ú b l i c a , un ido p o r 
v í a f é r r e a á la c a p i t a l . 
Las rocas se e levan á g ran a l -
t u r a con v e r t i e n t e s casi ver t ica les 
y p u d i e r a decirse que á la c ó l e r a 
de l O c é a n o contesta y se opone la 
c ó l e r a de l g r a n i t o . 
L a c o r d i l l e r a ro j iza á cuyo pie se e n c u e n t r a L a 
Guai ra , f o r m a t a m b i é n una g ran mare jada de t i e r r a 
con p r o n u n c i a d o s dec l ives , p l iegues y hondonadas , 
en c u y a base e l m a r apaga s u i r r i t a d a e spuma . 
En este s i t i o l u c h a n desesperadamente , con en-
cono e te rno , la o la de l m a r y la ola de la t i e r r a . N o 
h a y f u n solo i n t e r v a l o de ca lma . 
A q u e l l a s costas son m u y pe l ig rosas . 
Los vapores de las numerosas l í n e a s que hacen 
escala en el p u e r t o r e fe r ido , fondean á m u c h a d i s -
t anc ia , y las lanchas de descarga sufren con f r e -
cuenc ia fatales s in ies t ros . 
El v i e n t o N o r t e empu ja las grandes olas de aque l 
mar verdoso , y p r o d ú c e s e e n las rocas un m o v i -
m i e n t o v e r t i g i n o s o de r emol inos , co r r i en tes , sacu-
didas y e s p u m a . 
Las lanchas desaparecen muchas veces en t r e los 
p l i egues fur iosos , y v u e l v e n á mos t ra r se v i o l e n t a -
m e n t e agi tadas en las a l t a ras de l a masa l í q u i d a . 
Ra ra vez presenta aquel m a r una super f ic ie azu -
lada y t r a n q u i l a . Es u n m a r desenfrenado, con ar-
reba tos de l o c o . 
A pesar de eso, e l m a r i n o venezolano no se i n t i -
m i d a ante t an t a s d i f i cu l t ades y pe l ig ros . 
L á n z a s e en p e q u e ñ a s goletas y ba landras a l fu -
r ioso e l emento , y r eco r re aque l las costas á g r andes 
d i s tanc ias , ac t ivando la c o m u n i c a c i ó n y e l c o m e r c i o 
e n t r e m u c h o s pueb los y comarcas á las que no 
l l egan los vapo re s . 
II. 
Gomo l u g a r i n t e r m e d i o a l v e n i r desde P u e r t o -
Cabello á L a Gua i ra / se encuen t r a e l p e q u e ñ o p u e -
blo de G h o r o n í . 
Una g ran plaza en el cen t ro con var ios á r b o l e s de 
adorno y e l piso ves t ido de h ie rba ; la p e q u e ñ a par-
r o q u i a c o n escal inata de g r a n i t o , f ron t i s de la m a y o r 
senc i l l ez y c a m p a n a r i o de poca e l e v a c i ó n ; casas 
bajas cons t ru ida s du ran t e la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
de s i m é t r i c a y severa fachada, con tejas g u a r n e c i -
das de musgo , grandes pa t ios y piezas espaciosas; 
cal les a l g ú n t an to torc idas y pend ien tes , con p iso 
de enormes y lus t rosas piedras en las que resba lan 
las c a b a l l e r í a s ; muchos j a r d i n e s para pe r fumar e l 
a i r e con toda clase de flores de los t r ó p i c o s , con-
t i n u o m o v i m i e n t o de fol lajes y e t e rno m u r m u l l o 
de l d i á f a n o r i achue lo , á cuya o r i l l a t i e n e n pue r t a de 
c o m u n i c a c i ó n y ventanas todas las v i v i e n d a s ; las 
p r ó x i m a s c imas de la c a ñ a d a , que apenas se des-
c u b r e n po r e n t r e la espesa y lozana v e g e t a c i ó n ; 
una especie de n ido h u m a n o , a r royos de l u z , pe-
n u m b r a s m o v i b l e s , a i re l i b i o y p u r o , t r a n q u i l i d a d 
y regoc i jo» todo esto es C h o r o n í . 
E n aque l sano, p o é t i c o y feliz r i n c ó n , t a r d í a y pe-
l i g ro samen te relacionadas con e l resto de l m u n d o , 
v i v e n var ias fami l ias , no de labradores y campes i -
nos como p a r e c í a debiera suceder , s ino bas tante 
d i s t i n g u i d a s , de mucha c u l t u r a y n o t a b l e m e n t e 
acomodadas , las cuales han escogido aque l d ichoso 
r e t i r o para v i v i r en plena c a l m a a l lado de sus v a -
liosas propiedades , lejos d e l b u l l i c i o soc ia l , de los 
embates de las pasiones y de las ve r sa t i l i dades de 
la p o l í t i c a . 
G h o r o n í es una especie de i s l a de Cnl ipso. 
Pocos ex t ran je ros l l egan hasta a l l i por lo moles-
to y pe l ig roso de las comunicac iones . L o s vapores 
que se d i r i gen á Puer io-Cabel lo ó á L a Guai ra , pa-
san po r delante s i n hacer escala. 
A l g u n a s balandras y gole tas desafian los pe l igros 
de aquel las costas agitadas de fur iosas r o m p i e n t e s , 
para poner en c o m u n i c a c i ó n al o c u l t o p a r a í s o con 
las dos c iudades a r r iba c i tadas . 
Hny algunas veredas de he r r adu ra para c o m u n i -
carse con la cap i t a l ; pero m u y largas , t a r d í a s y 
penosas. H a b r í a que c r u z a r / e n m u í a e levaciones 
pe l igrosas , hondonadas y p rec ip ic ios . 
L a m á s fácil y p ron ta salida es por el mar ; pe ro 
é s t e parece que se c o m p l a c e en aislar y defender 
este dichoso y p in to resco r i n c ó n , s u s t r a y é n d o l e á 
la c u r i o s i d a d , c o n e l soberbio empu je de sus olas. 
¡ Q u é hermoso r e t i r o , lejos del emba te de las pa-
s iones humanas , fuera del enojoso b u l l i c i o de la 
c o r r i e n t e y arrastre de los v ic ios , de la falsedad y 
d e m á s miser ias que en las otras pa r l e s nos rodean 
t e n d i é n d o n o s asechanzas! 
A l l i hay t o d a v í a v i r t u d e s , decoro y s i nce r idad , 
cual idades que cada vez perdemos m á s á prisa los 
respetables m i e m b r o s de la especie h u m a n a . 
L a na tura leza a i s l ó aquel s i t io , para p reservar le 
de contac tos i m p u r o s y hacer de é l una especie de 
p a s a í s o . 
El s i r v i ó de asunto á un d i s t i ngu ido poeta vene-
zo lano , para e sc r ib i r una bel la é i n s p i r a d a p o e s í a . 
En u n pueb lo semejante , de tanta be l leza n a t u r a l 
y c o n los encantos que ofrece una sociedad c u l t a , 
c i r c u n s c r i i a y aislada, po í^r ía concebirse m u y b i e n 
u n a nove la como la t i tu lada M a r í a , de Jorge Isaacs . 
Por e l g é n e r o de v ida y cos tumbres , G h o r o n í t iene 
g r a n parentesco con el so l i t a r i o va l le del Cauca. 
L a ba landra se h a b í a alejado m u c h o de la cos ta 
para ev i t a r e l en to rpec imien to de las r o m p i e n t e s . 
Tenia cub ie r t a , mas ex tend iendo el brazo a l e x t e -
r i o r por e n c i m a de los bordes, era fáci l l legar con 
la mano al agua. 
Las olas eran m u y grandes , pero pasaban c o n 
c i e r t a suav idad y como a p l a n á n d o s e en d i r e c c i ó n á 
l a costa. Una br isa moderada que h inchaba l á v e l a 
h a c í a escorar al p e q u e ñ o b u q u e á es t r ibor . I b a n á 
bordo el p i l o t o , j o v e n de d icho pueblo , o t ros dos pa-
sajeros t a m b i é n j ó v e n e s , y t res m a r i n e r o s de l a 
raza e t i ó p i c a . 
L a noche se echaba enc ima , y la ba landra estaba 
a ú n m u y d is tan te . L a t r a v e s í a era de unas once 
leguas . 
No se d e s c u b r í a nada, y la oscur idad p e r m i t í a s ó l o 
ve r las r á f a g a s de espuma y las fosforescencias. 
¡ C ó m o bailaba la ba landra! El n o m b r e de A n a T e -
resa que le h a b í a n puesto ¿ c o r r e s p o n d e r í a á a l g u n a 
j o v e n tan ba i ladora como ella? 
Eran las nueve . . . las d i z.. . las once. . . y la ba-
landra no l legaba. Bailaba b i e n ; pero andaba m a l . 
¡ L l e g ó al fin á media noche! 
All í estaba la ensenada de G h o r o n í espumosa y 
devoradora . 
Las olas escalaban la roca con fu r i a , y v o l v í a n á 
descender en forma de inmensa cabel lera b lanca . 
T e n í a n c o m o el l e ó n , garras y melena . Las luces de 
la costa lanzaban sus reflejos de oro sobre la es-
p u m a de l mar En los g rupos de cas&s p r ó x i m a s 
todo era b u l l i c i o , a l e g r í a , bai les y m ú s i c a . 
A q u e l p e q u e ñ o y escondido pueblo ce lebraba s u 
N o c h e Buena . 
La A n a Teresa h a b í a fondeado todo lo m á s ce rca 
pos ib l e de la r o m p i e n t e . 
Y de l a vec ina p laya g r i t a r o n : 
— ¡ N o se puede desembarcar ! ¡Es i m p o s i b l e es ta 
noche! . . 
Y no se d e s e m b a r c ó . 
Y al v o l v e r l a ba landra mar afuera para busca r 
m á s t r anqui las aguas, con m u y dulces y agradables 
sonidos l l e g ó esta cop la al o í d o de los v ia jeros : 
Por lo p in to resco 
Y por lo fe l iz , 
Es u n p a r a í s o 
Este G h o r o n í . 
¡ Q u é Noche Buena la que pasamos en l a ba i l a -
do ra balandra! po rque , eso s í , lo que es e l la b a i l ó 
toda la noche, y nosot ros t a m b i é n , pero no de gus to . 
Desde entonces hemos abor rec ido á cuantas 
Anas Teresas t ropezamos en el m u n d o , a t r i b u y é n -
dolas el h u m o r ba i lador , que en aquel la noche d i ó 
t an ta fa t iga á nuest ros pobres e s t ó m a g o s . 
Y el resu l tado fué que nos quedamos s in v e r á 
C h o r o n í , que , c r é a n n o s nues t ros lec tores , es u n 
lugar de l ic ioso cuando se l lega á é l ; s ó l o que t i e n e 
e l i n c o n v e n i e n t e de que á é l no se puede l l egar . 
A . 
IV. 
E l 24 de D i c i e m b r e de 1885 s a l í a de L a Gua i ra la 
ba l and ra A n a Teresa, c o n r u m b o á G h o r o n í : era la 
una de la t a rde , y se deseaba pasar l a Noche Buena 
en e l p u e b l o . 
C A R N A V A L .—L a p rec iosa a c u a r e l a r e p r e s e n t a n -
do dos m á s c a r a s , que p u b l i c a m o s b o y a l f r e n t e de 
n u e s t r o s e m a n a r i o , es de V . G a m b a , j o v e n a r t i s t a 
de C r e m o n a . Y a que estamos en C a r n a v a l , es u n a 
p á g i n a de a c t u a l i d a d que r e s p i r a f r e s c u r a y 
a l e g r í a . 
M I L Á N.—L A FIESTA NOCTURNA DBJ LOS PATINA-
DORES EN LA « A R E N A . » — E l p a t í n h a s ido e l r e y 
de l a s d ive r s iones en este i n v i e r n o escepc iona l . A 
M i l á n l l e g ó l a m o d a p roceden te de P a r í s h a c i a e l 
a ñ o 1870, y e l 74 d i e r o n y a los p a t i n a d o r e s de a m -
bos sexos u n a fiesta n o c t u r n a sobre e l h i e l o c o n 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a , que f o r m a é p o c a en los 
ana les de las d ive r s iones de M i l á n , Este a ñ o l a 
fiesta se h a r e p e t i d o dos veces con é x i t o b r i l l a n t e . 
E l a n f i t e a t r o de l a A r e n a que N a p o l e ó n I h i z o 
ed i f i ca r p a r a e s p e c t á c u l o s n á u t i c o s y c a r r e r a s de 
c a r r o s á l a r o m a n a , se i n u n d ó de a g u a , y m u y 
p r o n t o , g r ac i a s a l f r í o i n t e n s o , se c u b r i ó de u n a 
espesa capa de h i e l o . L a soc iedad de p a t i n a d o r e s 
que c u e n t a 653 m i e m b r o s , de los cua les p e r t e n e -
ce g r a n p a r t e á l a c o l o n i a e x t r a n j e r a , h a sen ta -
do a l l í sus rea les . L a s noches d e l 14 y de l 19 de 
enero l a p a r t e de l a A r e n a d e s t i n a d a á este ejer-
c i c i o , r e s p l a n d e c í a ba jo los focos de l u z e l é c t r i c a 
y u n g r a n n ú m e r o de b o m b a s de co lores h a c í a n 
m á s d e s l u m b r a n t e e l e s p e c t á c u l o . M á s de dos m i l 
espectadores a s i s t í a n , desaf iando e l r i g o r de l a 
t e m p e r a t u r a á las e v o l u c i o n e s f a n t á s t i c a s de pa-
t i n a d o r e s y p a t i n a d o r a s , y a solos, y a e n p a r e j a s . 
'LA. SEMANA P O P U L A R I L U S T R A D A , 69 
U N T R A J E B A R A T O . 
Juan Sin Blanca visita los mostradores 
de las tiendas de ropas, para consolarse de 
la vejez de la suya. Dos vendedores le 
atisban. 
Uno de ellos le asalta por la derecha. Otro por la izquierda. 
Los dos quieren vestirle á toda costa. 
Y en vez de vestirle le desnudan. 
Juan Sin Blanca les suelta su traje viejo, y corre á pedir pro-
te .xión á la policía. En el Ínterin los ,dos vendedores fraternizan. 
Cada cual de éstos intenta persuadir á la policía de que el 
otro ha querido robarle el parroquiano; pero la policía afirma que 
lo que hay que hacer es vestirle. Juan Sin Blanca se gu iña el ojo. 
Los vendedores tienen que reemplazar con prendas nuevas 
las destrozadas por su codicia. 
Y he aquí como Juan Sin Blanca, se encuentra vestido de pies 
á cabeza, sin desmentir su "apellido. 
7o L A SEMANA P O P U L A R I L U S T R A D A » 
ó en g r u p o s de c u a t r o , ó cog idos de l a m a n o en 
l a r g a s filas que s e r p e n t e a b a n v e l o c í s i m a s . L o s 
t r a j e s e r a n m u c h o s y v i s tosos : d o m i n a n los p o l a -
cos, los h ú n g a r o s , l o s rusos . E n l a noche d e l 19, 
t r e i n t a y dos socios f o r m a r o n u n a c a b a l g a t a l u c i -
d í s i m a ; i b a n ves t idos de p i e r r o t s de todos co lo res ; 
sobre e l pecho , u n g r a n t e r m ó m e t r o ; en l a cabeza, 
u n a g o r r a de f o r m a cap r i chosa con u n a a u r e o l a 
de p l u m a s b l a n c a s . 
E n l a A r e n a se p a t i n a t a m b i é n de d í a ; l a d i -
v e r s i ó n se hace m á s en f a m i l i a , pe ro n o p o r eso 
t i e n e menos a t r a c t i v o s . 
L A SALIDA DEL BAILE DE M Á S C A R A S.—R o m á n 
R i b e r a es u n a r t i s t a c a t a l á n que m á s que d e l l a d o 
a c á de los P i r i n e o s , parece n a c i d o en las o r i l l a s 
d e l Sena, de t a l m a n e r a h a sab ido i m p r e g n a r s e 
d e l a m b i e n t e de l a g r a n c a p i t a l a l r e p r o d u c i r es-
p e c i a l m e n t e sus c o s t u m b r e s m u n d a n a s y e l egan-
tes . E n su c u a d r o de l a « S a l i d a d e l b a i l e de m á s -
c a r a s » hace g a l a de todas l a s cua l i dades que le 
d i s t i n g u e n ; es u n t r o z o de P a r í s t r a s l a d a d o sobre 
e l l i e n z o : h o m b r e s y cosas o s t e n t a n l a m i s m a v e r -
d a d , y l a l u z g r i s de l a m a ñ a n a b a ñ a en su a t m ó s -
f e r a p r o p i a aque l ep i sod io final de u n a de las m a -
n i f e s t a c i o n e s de l a l o c u r a h u m a n a . D e s c u e l l a R i -
b e r a po r l a d i s t i n c i ó n de s u p i n c e l , que se o s t e n t a 
l o m i s m o en las figuras de las damas , que e n v u e l -
t a s en los a b r i g o s se d i s p o n e n á e n t r a r en sus co-
ches, que en l a s de t i pos d e l p u e b l o , que como 
c o n t r a s t e e n t r e l a v i d a f r i v o l a y l a v i d a d e l t r a -
b a j o h a i n t r o d u c i d o en e l c e n t r o de s u c u a d r o . 
E L L A V A T O R I O .—E l c u a d r o de A . E r d t e l t es u n o 
de aque l l o s , des t inados p o r su a s u n t o , á e x c i t a r 
e l i n t e r é s de todo e l que l o vea , y a sea p o r q u e 
todos estos episodios de l a v i d a o r d i n a r i a , a l ser 
r ep re sen t ados p o r e l a r t e a d q u i e r e n u n a s i g n i f i c a -
c i ó n de que antes c a r e c í a n ; y a po r los r ecuerdos 
que d e s p i e r t a n en n o s o t r o s de l a s escenas de nues-
t r a n i ñ e z . E l l a v a t o r i o c o n s t i t u y e entonces u n o de 
los m o m e n t o s cap i t a l e s de l a v i d a : l a esponja es en 
i n v i e r n o cas i u n i n s t r u m e n t o de t o r t u r a á los ojos 
de los m u c h a c h o s . E l h é r o e de n u e s t r o g r a b a d o , 
r ecos tado e n e l r e g a z o de s u m a d r e , p r o c u r a c o n 
sus z a l a m e r í a s r e t a r d a r l a h o r a de l a e j e c u c i ó n ; 
l a m a d r e p e n s a t i v a c o n t e m p l a a l p e q u e ñ u e l o que-
r i e n d o l e e r en sus ojos l a sue r te que le depa ra e l 
p o r v e n i r . E n é l h a c o n c e n t r a d o todas sus i l u s i o -
nes, esperando que a l g ú n d í a h a de ser p a r a e l l a 
s o s t é n y a y u d a de su a n c i a n i d a d . 
D u r a n t e l a á ú l t i m a s fiestas en San P e t e r s b u r g o 
l a p o l i c í a c o n d u j o á l a p r e v e n c i ó n , donde p a s a r o n 
l a noche , á m á s de u n m i l l a r de personas , d e t e n i -
das p o r e m b r i a g u e z p ú b l i c a . C a l c u l a n d o en ce rca 
de u n m i l l ó n e l n ú m e r o de h a b i t a n t e s de l a c a p i -
t a l de R u s i a , r e s u l t a que h a y u n b o r r a c h o p o r 
c a d a m i l h a b i t a n t e s . 
O t r o h e c h o c u r i o s o h a o c u r r i d o en B a l a k l a v a 
( C r i m e a ) . E l a l c a l d e h a f u n d a d o u n a soc iedad de 
t e m p l a n z a , de l a c u a l es p res iden te . P o r o r d e n 
s u y a , y p a r a f a c i l i t a r los fines de l a Sociedad, se 
h a m a n d a d o c e r r a r t o d a s l a s t a b e r n a s , excep to 
u n a , de l a que es c a b a l m e n t e d u e ñ o e l a l c a l d e . 
C o m o es de supone r h a hecho en poco t i e m p o 
m u c h o negoc io y h a ganado m u c h o d i n e r o . Pe ro 
los conceja les , f u r i o s o s , h a n o b l i g a d o a l a l ca lde á 
r e n u n c i a r á sus derechos de expendedor , y h a n 
o r g a n i z a d o u n a l o t e r í a e n t r e todos los que asp i -
r a n á poseer u n a t a b e r n a . E l que ob tenga e l p re -
m i o g o r d o s e r á e l ú n i c o c o n derecho á v e n d e r 
v i n o . E l p rec io d e l b i l l e t e se h a fijado en c i e n r u -
b l o s , ó sea u n a s t r e sc i en ta s pesetas, y e l d i n e r o 
que se r e ú n a se d e s t i n a á u n b a n q u e t e m o n s t r u o 
e n h o n o r de los edi les de l a c i u d a d . Se h a n expen-
d i d o y a m á s de 300 b i l l e t e s . 
* * * 
L ' O b s e r v a t e u r F r a n g a i s d ice que e l g e n e r a l 
b a r ó n de H t i l s e n , e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o de 
G u i l l e r m o I I cerca d e l S u l t á n de T u r q u í a , e s t á 
g e s t i o n a n d o l a c e s i ó n de l a i s l a de Lesbos á A l e -
m a n i a . 
M i é n t r a s estas negoc iac iones s i g u e n s u c u r s o 
en C o n s t a n t i n o p l a , parece que en l a r a d a de M e -
t e l i n se h a n r e u n i d o c inco acorazados g e r m á n i -
cos, y que los of ic ia les de es ta escuadra p r a c t i c a n 
sondajes y se d i s p o n e n á h a c e r s a l t a r l a s rocas 
que d i f i c u l t a n l a e n t r a d a en e l p u e r t o , p r o c e d i e n -
do c o m o s i Lesbos e s t u v i e r a y a a n e x i o n a d a a l 
I m p e r i o a l e m á n . 
F u n d á n d o s e en estas n o t i c i a s , L ' O b s e r v a t e u r d a 
l a v o z de a l a r m a á l a d i p l o m a c i a f rancesa , r e c o r -
d a n d o que , con p e r j u i c i o de los in tereses de F r a n -
c i a , se h a apoderado I n g l a t e r r a , d u e ñ a y a de G i -
b r a l t a r y de M a l t a , de C h i p r e y de Suez, y p r e d i -
c i e n d o que, s i l l e g a á e fec tuarse l a a n e x i ó n de 
L e s b o s á A l e m a n i a , se h a b r á dado u n g r a n paso 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a h e g e m o n í a g e r m á n i c a en 
e l M e d i t e r r á n e o , que e ra u n o de los s u e ñ o s d e l 
p r í n c i p e de B i s m a r c k . 
* * * 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l a A c a d e m i a de M e d i c i -
n a de P a r í s , e l doc to r B r o u a r d e l h a h a b l a d o en 
p r o de l a v a c u n a , en l a d i s c u s i ó n que se s igue 
sobre e l p r o y e c t o de h a c e r l a o b l i g a t o r i a . 
, H a c i t a d o e l caso de D o u a r n e z , u n p u e b l e c i -
Uo b r e t ó n de 10,923 h a b i t a n t e s , e n t r e los cuales 
n o h a e n t r a d o l a v a c u n a t o d a v í a en l a m e d i d a que 
f u e r a necesar io : u n a e p i d e m i a de v i r u e l a se de-
c l a r a , y en dos a ñ o s hace 844 v í c t i m a s , n ú m e r o 
m a y o r que e l que p r o d u c í a en e l m i s m o espacio 
de t i e m p o en t o d a l a A l e m a n i a y l a I n g l a t e r r a 
u n i d a s . 
H a i n s i s t i d o d e s p u é s en l a d i f i c u l t a d de p r a c t i -
c a r c o n ef icacia e1 a i s l a m i e n t o y l a d e s i n f e c c i ó n , 
y h a r e p e t i d o , s i n i n s i s t i r en e l l o , pues l a cosa e s t á 
y a j u z g a d a , que no p o d í a c i t a r s e n i u n a so la enfer-
m e d a d t r a n s m i s i b l e po r l a v a c u n a de t e r n e r a , que 
r e e m p l a z a h o y cas i p o r c o m p l e t o á l a v a c u n a 
h u m a n a . 
E l e s t reno d e l ú l t i m o d r a m a de S a r d o u , T h e r -
m i d o r , que h a t e n i d o l u g a r en l a C o m e d i a f r a n -
cesa, h a dado l u g a r á i nc iden te s t u m u l t u o s o s , p o r 
q u e r e r p r o t e s t a r a l g u n o s c o n t r a í a s a lus iones que 
se h a c í a n de d e t e r m i n a d o s personajes de l a R e v o -
l u c i ó n d e l 93. 
E n l a s egunda R e p r e s e n t a c i ó n , d u r a n t e e l p á r -
l a m e n t o de C o q u e l í n , en e l p r i m e r ac to , cuando 
L a b u s s i é r e r e l a t a las v i o l e n c i a s d e l T e r r o r , p r o -
m o v i ó s e u n e s c á n d a l o en l a sa la . 
A l g u n o s espectadores s i l b a r o n , y o t ros p r o -
r r u m p i e r o n en desaforados g r i t o s , á los que e l res-
t o de l a c o n c u r r e n c i a , que era m u y d i s t i n g u i d a , 
r e s p o n d i ó con g r a n d e s ap lausos . 
t i n a s 20 personas f u e r o n expu l sadas en tonces 
de l a s g a l e r í a s , mas n o po r e l lo se r e s t a b l e c i ó 
c o m p l e t a m e n t e e l o r d e n , c o n t i n u a n d o l a a g i t a -
c i ó n en e l p ú b l i c o h a s t a que t e r m i n ó l a o b r a . 
*** 
E n b r e v e c o m e n z a r á en l a C á m a r a de d i p n t a d o s 
f r a n c e s a , e l debate r e l a t i v o á l a c u e s t i ó n o b r e r a . 
Se d i s c u t i r á p r i m e r o e l p r o y e c t o r e g l a m e n t a n -
do e l t r a b a j o de los n i ñ o s y de las muje res ; p e r o 
como l a C o m i s i ó n h a sen tado e l p r i n c i p i o de que 
e l E s t a d o debe i n t e r v e n i r en las r e l ac iones e n t r e 
p a t r o n o s y obre ros p a r a p r o t e g e r l a d e b i l i d a d de 
los ú l t i m o s , r e s u l t a que los debates se i n i c i a n 
p r e s c i n d i é n d o s e de las t e o r í a s de l a a n t i g u a eco-
n o m í a p o l í t i c a . 
L o p a r t i c u l a r d e l caso, es que u n a p a r t e de las 
derechas e s t á c o n f o r m e c o n l a i z q u i e r d a , acerca 
de l a i n t e r v e n c i ó n de l E s t a d o en las r e l ac iones 
e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
* ¡* 
B é l g i c a e s t á de l u t o . 
E l p r í n c i p e B a l d u i n o , s o b r i n o d e l R e y L e o p o l -
do I I , h i j o de S. A . R . e l conde de F l a n d e s y he-
r ede ro de l a C o r o n a de B é l g i c a , h a f a l l e c i d o a r r e -
b a t a d o en dos h o r a s p o r u n a t a q u e de d i snea . 
A l g u n o s d í a s a t r á s , este j o v e n p r í n c i p e v e l a b a 
a ú n j u n t o á l a cabecera de su h e r m a n a E n r i q u e -
t a , h o y en c o n v a l e c e n c i a y sa lvada de l a enfer -
m e d a d que l a puso á las p u e r t a s de l a m u e r t e . 
S. A . R . e l P r i n c i p e B a l d u i n o , L e o p o l d o F e l i p e 
M a r í a C a r l o s A n t o n i o J o s é L u i s , conde de H a i -
n a u t , n a c i ó en B r u s e l a s e l 3 de j u n i o de 1869. 
F u é a d m i t i d o en l a A c a d e m i a M i l i t a r , en l a 35 
p r o m o c i ó n de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a , en l .o de 
m a y o de 1884. 
O b t u v o e l g r a d o de a l f é r e z de i n f a n t e r í a e l 5 de 
m a y o de 1886, e l de t e n i e n t e e l 26 de d i c i e m b r e de 
1888, y finalmente, e l de c a p i t á n , e l 3 de j u n i o 
de 1889. 
E n e l e j é r c i t o e s taba rodeado de u n a s i m p a t í a 
u n i v e r s a l y of ic ia les y soldados le a m a b a n cor -
d i a l m e n t e . 
E l p u e b l o b e l g a t e n í a f u n d a d a s en é l todas sus 
esperanzas, pues e l d i f u n t o P r í n c i p e l e h a b í a dado 
m u c h a s p ruebas de que s e r í a , c u a n d o c i ñ e s e l a 
c o r o n a de sus antepasados , e l d i g n o sucesor de 
L e o p o l d o I I , que en u n a r r a n q u e de s u g r a n co-
r a z ó n , e m p r e n d i ó u n d í a l a l a b o r i o s a t a r e a de 
a r r a n c a r de l a e s c l a v i t u d y e n t r e g a r á l a c i v i l i -
z a c i ó n los m i l l o n e s de negros que h a b i t a n e l 
C o n g o . 
I n m e n s a h a s ido l a p é r d i d a que l a m e n t a l a n a -
c i ó n b e l g a : l a n o b l e figura d e l P r í n c i p e , du l ce y 
e n é r g i c a á l a vez , era e l l a z o de u n i ó n e n t r e l a s 
dos r aza s de l p a í s . H a b l a n d o en B r u j a s l a l e n g u a 
de B r e y d e l despe r t aba e l e n t u s i a s m o de los fla-
mencos , m i é n t r a s que e l p u e b l o w a l o n le a c l a m a -
b a as imismo en L i e j a p o r sus cua l idades a m a b l e s 
y su e s p í r i t u e l evado , d i g n o y generoso. 
t • 
E s c r i b e n a l F í g a r o desde R o m a , que a l ú l t i m o 
b a i l e dado p o r l o r d D u f f e r i n , e m b a j a d o r de I n g l a -
t e r r a , f u e r o n i n v i t a d a s v a r i a s personas que h a -
b í a n m u e r t o h a c í a t i e m p o , y e n c a m b i o no o b t u -
v i e r o n i n v i t a c i ó n d ive r sos personajes i t a l i a n o s 
s i g n i f i c a d o s . 
T a m b i é n parece que , p o r n o h a b e r s o m e t i d o á 
t i e m p o las l i s t a s de c o n v i d a d o s a l Q u i r i n a l (pues 
a s i s t i e r o n á l a fiesta e l R e y y l a R e i n a M a r g a -
r i t a ) , se v i ó p rec i sado e l e m b a j a d o r i n g l é s á m a n -
d a r c o n t r a - i n v i t a c i o n e s á a l g u n a s personas c u y a 
p re senc i a n o h u b i e r a s ido g r a t a á los M o n a r c a s . 
Es t a s i n a d v e r t e n c i a s , y e l hecho de no h a b e r 
s ido i n v i t a d o a l b a i l e n i n g ú n p e r i o d i s t a , h a n 
dado o r i g e n á c o m e n t a r i o s acerca de l a fiesta. 
* * * 
L o s be l los j a r d i n e s de M u r c i a y V a l e n c i a h a n 
quedado en c u a d r o . S ó l o en u n o de los c r i a d e r o s 
ce rcanos á V a l e n c i a , se c a l c u l a en 24,000 las c l a -
v e l i n a s que h a n s ido v i c t i m a s de l a c r u d e z a d e l 
t i e m p o , y las p l a n t a s t r o p i c a l e s que a d o r n a b a n 
los p r i n c i p a l e s s i t ios de r ec reo de l a c i u d a d d e l 
C i d , h a n m u e r t o t o d a s á e x c e p c i ó n de las p a l -
* * * 
L o s h o m b r e s de E s t a d o n o h a n p o d i d o i l u s i o -
n a r s e n i u n m o m e n t o c o n l o s r u m o r e s de u n des-
a r m e europeo , en que se d a b a a l e m p e r a d o r G u i -
l l e r m o l a i n i c i a t i v a y á I t a l i a u n a a d h e s i ó n c a l u -
r o s a , a ñ a d i é n d o s e que de e l l o h a b l a r í a H u m b e r -
t o I c u a n d o en M a r z o v i s i t e á l a R e i n a V i c t o r i a 
en F l o r e n c i a , como G u i l l e r m o c u a n d o , desde 
T o s c a n a , l a soberana d e l R e i n o - U n i d o se d i r i j a á 
A l e m a n i a . S á b e s e b i e n que R u s i a , que n o puede 
m o v i l i z a r c o n l a p res teza que A l e m a n i a , no des-
a r m a r á , y que en F r a n c i a n o h a y G o b i e r n o bas-
t a n t e f u e r t e que se r e c o n c i l i e s i n c e r a m e n t e c o n 
A l e m a n i a s i n l a d e v o l u c i ó n , i m p o s i b l e de l a A l -
sac ia y l a L o r e n a . E l é x i t o de s u ú l t i m o e m p r é s -
t i t o , y e l e n g l o b a m i e n t o de s u p re supues to ex-
t r a o r d i n a r i o de g u e r r a en e l o r d i n a r i o , le h a c e n 
pensa r que c o n s e g u i r á de sangra r á A l e m a n i a c o n 
e s t a p a z a r m a d a , s i n r e f l e x i o n a r á su vez que 
cada a l e m á n p a g a 35 f r a n c o s p o r in tereses de s u 
r e n t a , m i é n t r a s l a de F r a n c i a i m p o n e u n a c a n t i -
d a d m u c h o m a y o r á t o d o h a b i t a n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
E n u n a t u m b a e g i p c i a a c a b a n de e n c o n t r a r u n a 
flauta, p o r c o m p l e t o i n t a c t a , que t i e n e 3,000 a ñ o s 
de e x i s t e n c i a . 
A l t o c a r en e l l a se h a obse rvado que sus s o n i -
dos no c o r r e s p o n d e n á los de n u e s t r a flauta. 
P e r o , en c a m b i o , los a r q u e ó l o g o s se h a n queda-
do a sombrados v i e n d o que a q u e l i n s t r u m e n t o de 
3,000 a ñ o s de a n t i g ü e d a d t e n i a los sonidos d i s -
pues tos e x a c t a m e n t e c o n a r r e g l o á l a m o d e r n a 
escala m u s i c a l . 
Es u n d e s c u b r i m i e n t o que m o d i f i c a r á m u c h o 
n u e s t r a s ideas sobre l a m ú s i c a a n t i g u a . 
L a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a h a concedido 20,000 
pesetas p a r a e l socorro de l a s clases t r a b a j a d o r a s 
f a l t a s de r ecu r sos . 
R e u n i d o s en e l G o b i e r n o c i v i l los p r o p i e t a r i o s 
de m i n a s , h a n aco rdado a l g u n o s medios p a r a a l i -
v i a r l a s i t u a c i ó n de los obreros ; e n t r e e l los figura 
e l a b o n a r sus j o r n a l e s á los obre ros fijos y con -
ceder socorros á los t e m p o r e r o s con e l p r o d u c t o 
de u n a s u s c r i p c i ó n que se i n i c i ó en e l ac to , enca-
b e z á n d o l a c o n 500 pesetas cada u n o de los due-
ñ o s de m i n a s . 
* « 
Pros iguense con g r a n a c t i v i d a d los t r a b a j o s p r e -
p a r a t o r i o s e m p r e n d i d o s p a r a s o l e m n i z a r c o n e l 
m a y o r l u c i m i e n t o e l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l descu-
b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
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L a J u n t a g e n e r a l en su ú l t i m a s e s i ó n h a acor-
dado l o s i g u i e n t e : 
1. ° E n c a r g a r á l a A c a d e m i a de San F e r n a n d o 
l a r e d a c c i ó n d e l p r o g r a m a de u n n u e v o concu r so 
p a r a l a e r e c c i ó n en G r a n a d a de u n m o n u m e n t o de 
m á r m o l en h o n o r de l a R e i n a I s a h e l l a C a t ó l i c a , 
en cuyos c u a t r o ba jo- re l ieves se r e p r e s e n t e n los 
ep i sod ios m á s n o t a b l e s de l a h i s t o r i a en a q u e l l a 
é p o c a y c i r c u n s t a n c i a s de l a c i u d a d á l a l l e g a d a 
de C o l ó n c o n ob je to de av i s t a r se c o n l o s R e y e s 
C a t ó l i c o s . 
2. ° C r e a c i ó n , en P a l o s de M o g u e r , de u n a c o -
l u m n a ó p i r á m i d e d e l m a y o r t a m a ñ o pos ib l e , em-
p l a z a d a en e l s i t i o en que e m b á r c ó C o l ó n . 
3. ° Que l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a se encar-
gue de f o t o g r a f i a r l o s documen tos de C o l ó n que 
se g u a r d a n en los a r c h i v o s de l a C o l o m b i n a de 
S e v i l l a . 
A u n q u e l a C á m a r a de los L o r e s de I n g l a t e r r a 
e s t á o f i c i a l m e n t e a b i e r t a , p o r q u e l o e s t á t a m b i é n 
l a de los C o m u n e s , a q u é l l a no t e n d r á asuntos en 
que ocuparse h a s t a d e n t r o de t r e s semanas. 
Y b i e n es que a s í sea, p o r q u e l a c o n s t i t u c i ó n de 
a q u é l l a es de t a l I ndo l e , que u n t r a b a j o g r a n d e 
s e r í a de t o d o p u n t o i n s o p o r t a b l e p a r a los i n d i v i -
duos de l a m i s m a , f u n c i o n a n d o s ó l o e l T r i b u n a l 
de los L o r e s , e n e l que t i e n e n as ien to a l g u n o s 
P a r e s , e n t r e los cua les se e n c u e n t r a n e l l o r d 
C a n c i l l e r , l o r d Se lborne , o r d H e r s c h e l l , l o r d 
B r a m w e l l , de o c h e n t a y t r e s a ñ o s , y l o r d F i e l d , 
de s e t en t a y ocho . 
L a C á m a r a c^ e los L o r e s se compone de 537 i n -
d i v i d u o s , de los cuales 12 son menores de edad y 
80 n o a s i s t i e r o n á n i n g u n a de las sesiones de l a 
a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
L o r d A l b e r m a l e , que es e l P a r de m a y o r edad , 
t i e n e n o v e n t a y dos a ñ o s ; s igue á é s t e e l b a r ó n 
E b u r y , c o n n o v e n t a , y v i e n e d e s p u é s e l obispo de 
C h i c h e s t e r , c o n o c h e n t a y n u e v e . E l m á s j o v e n 
es e l v i zconde E o r r i n g t o n , que no t i ene a ú n siete 
a ñ o s . 
* * * 
Dicese que S u S a n t i d a d h a r e c i b i d o d e l j e f e de 
los Pie les Ro jas i n s u r r e c t o s de l a A m é r i c a d e l 
N o r t e l a s i g u i e n t e c a r t a : « G r a n P a d r e b l a n c o : 
D e c i d a l j e f e de los a m e r i c a n o s qne respete nues-
t r o s campos y l a v i d a de n u e s t r a s mu je re s . Por l o 
que d ice e l P a d r e n e g r o D u s a n t o n , puedes s e r v i r 
de m e d i a d o r ; S i haces l o que te ped imos , puedes 
c o n t a r c o n n u e s t r a a b n e g a c i ó n y respe to h a s t a e l 
s a c r i f i c i o ; i n m o l a r e m o s en t u h o n o r u n b ú f a l o y 
t e m a n d a r e m o s s u p i e l como s e ñ a l de n u e s t r a 
g r a t i t u d . » D í c e s e t a m b i é n que e l P a p a h a e s c r i t o 
a l P r e s i d e n t e de l o s Es tados U n i d o s p r o t e s t a n d o 
c o n t r a v a r i o s ac tos de, c r u e l d a d de que son a c u -
sados los Genera les n o r t e a m e r i c a n o s . 
C o p i a m o s l a s i g u i e n t e r ece t a p a r a t e n e r l u z s i n 
p e l i g r o a l g u n o de fuego , a u n q u e se t r a t e de m a -
t e r i a s exp los ivas é i n f l a m a b l e s . 
P o r m á s que este med io es s u m a m e n t e s e n c i l l o , 
en g e n e r a l es m u y poco conoc ido , y merece , p o r 
su v e r d a d e r a u t i l i d a d , que se d i v u l g u e . Se t o m a 
u n a b o t e l l i t a de c r i s t a l b l a n c o , a l g o l a r g a , y se 
i n t r o d u c e en e l l a u n pedazo de f ó s f o r o d e l t a m a ñ o 
de u n g u i s a n t e , sobre e l c u a l se d e r r a m a ace i t e 
de o l i v a , p e r o en estado de e b u l l i c i ó n h a s t a H e -
n a r u n a m e d i a p a r t e de l a b o t e l l a , que l u e g o se 
t a p a h e r m é t i c a m e n t e . 
C u a n d o se neces i t a p r o d u c i r l u z se q u i t a e l t a -
p ó n y se deja p e n e t r a r e l a i r e en l a b o t e l l a v o l -
v i é n d o l a l u e g o á t a p a r . T o d a l a p a r t e v a c í a de l a 
b o t e l l a b r i l l a y l a l u z es m u y i n t e n s a . C u a n d o l a 
l u z p i e rde l a p o t e n c i a puede r enova r se en s e g u i d a 
des t apando l a b o t e l l a y d e j a n d o p e n e t r a r o t r a 
vez e l a i r e . 
S i e l t i e m p o es m u y f r í o , es necesar io t ene r l a 
b o t e l l a en l a m a n o , á fin de que e l ace i te t e n g a 
m á s fluidos. 
U n a b o t e l l i t a a s i p r e p a r a d a d u r a t o d o e l i n -
v i e r n o . 
E s t e f á c i l med io de i l u m i n a c i ó n puede g u a r -
darse en e l b o l s i l l o . L o s p r o p i e t a r i o s de a l m a c e -
nes de m a t e r i a s e x p l o s i v a s ó i n f l a m a b l e s d e b e r í a n 
p r o c u r a r á sus dependien tes este s e n c i l l o a p a r a -
t o y a s í se e v i t a r í a n m u c h o s i ncend ios . 
* » 
S e g ú n e l co r r e sponsa l d e l D a i l y - N e w s e n Odes-
sa, e n t r e los casos m á s no tab les de l o n g e v i d a d 
merece figurar e l c o r o n e l G r i t z e n k o , que a c t u a l -
m e n t e v i v e en u n a p e q u e ñ a finca de su p r o p i e d a d 
cerca de P u l t a w a , y que , n o obs t an t e h a b e r l l e -
g a d o á l a a v a n z a d a e d a d de c i en to diez y s ie te 
a ñ o s , goza de b u e n a s a l u d , t i e n e b u e n a v i s t a y 
las p i e r n a s fuer tes . 
Es t e v e t e r a n o os t en ta con o r g u l l o sobre su pe-
cho l a c r u z de oro que r e c i b i ó hace m á s de u n s i -
g l o de C a t a l i n a I I , c o n l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
« P o r v a l e n t í a e x c e p c i o n a l en e l a s a l t o de 
I s m a i l e l 11 de d i c i e m b r e de 1790.» 
* * 
M i é n t r a s M . P a r n e l l , O ' B r i e n . D i l l o n y M a c 
C a r t h y se d i s p u t a n en r u i d o s a a l g a r a d a l a su -
p r e m a c í a d e l p a r t i d o i r l a n d é s , l a m i s e r i a i n v a d e 
l a s t i m o s a m e n t e aque l las verdes c a m p i ñ a s de I r -
l a n d a , y e l h a m b r e c o n t o d a s u escueta desnudez 
t i e n d e sus f a t í d i c a s a las sobre e l de sg rac i ado 
pa í^ . . 
H a l l e g a d o h a s t a t a l p u n t o l a m i s e r i a g e n e r a l , 
que l o r d R e t l a n d v i r e y de I r l a n d a , y M . B a l f o u r , 
se h a n v i s t o ob l i gados á i m p l o r a r de l a c a r i d a d 
p ú b l i c a los socorros necesar ios p a r a a l i m e n t a r á 
l a a v a l a n c h a de pobres que no t i e n e n m á s medios 
de subs i s t enc ia que e l ó b o l o que l a c a r i d a d depo-
s i t e en sus m a n o s . A l efecto, se h a n i n s t a l a d o l i s -
t a s de s u s c r i p c i ó n e n las c o l u m n a s de los p e r i ó -
d i cos ingleses , c u y a s u m a t o t a l h a l l e g a d o á a l -
c a n z a r estos d í a s u n a c i f r a f a b u l o s a . 
L a c a r i d a d b r i t á n i c a que t a n e s p l é n d i d a se 
m a n i f i e s t a p a r a c o n I r l a n d a en es ta o c a s i ó n , 
debe t a m b i é n de r e m e d i a r l a h o r r i b l e m i s e r i a que 
se de ja s e n t i r en l a c a p i t a l de l a G r a n B r e t a ñ a . 
Si es t a n s ó l o c i e r t o l a d e c i m a p a r t e de l o que 
c u e n t a n a l g u n a s c a r t a s de L o n d r e s , c i e r to s ba -
r r i o s de a q u e l l a p o p u l o s a c i u d a d of recen h o y es-
p e c t á c u l o s m á s espantables que todos los c í r c u -
los r e u n i d o s d e l I n f i e r n o d e l D a n t e . F a m i l i a s 
en te ras e s t á n perec iendo de h a m b r e y de f r í o , n o 
t i e n e n n i fuerzas n i v a l o r p a r a i r á m e n d i g a r , y 
p o r m i l e s se c u e n t a n los desgrac iados que enfe r -
m a n á causa de l a espantosa m i s e r i a , m u r i e n d o 
no pocos de e l los . 
* * * 
P a r a f a c i l i t a r l a o b s e r v a c i ó n de los r e s u l t a d o s 
d e l t i r o en los p o l í g o n o s de a r t i l l e r í a , e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a de F r a n c i a h a a d o p t a d o u n obse r -
v a t o r i o especial , c o n s t r u i d o e x c l u s i v a m e n t e de 
h i e r r o , de f o r m a e x a g o n a l , c o m p u e s t o de u n a 
base, u n c i l i n d r o g i r a t o r i o y u n a c ú p u l a . 
L a base de esta c ú p u l a e s t á r odeada de agu je -
r o s que p e r m i t e n v e r e l t e r r e n o que rodea e l ob-
s e r v a t o r i o . 
A d o p t a d o este s i s t e m a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
e l o b s e r v a d o r queda á c u b i e r t o de los cascos p r o -
duc idos p o r l a e x p l o s i ó n de l a g r a n a d a , de las b a -
l a s d e l s k r a p n e l s y de los botes de l a m e t r a l l a . « 
q u e d ó é s t e d e l t a l e n t o d e l a r t i s t a , que sacando de 
s u mesa u n s a q u i t o l l e n o de monedas de o ro , d i j o 
a l m u c h a c h o : 
— T o m a u n p u ñ a d o de e l las p a r a t u pad re . 
Pe ro e l c h i q u i l l o , m á s av i sado de l o que p a r e c í a 
p o r s u edad, r e p u s o : 
— C ó j a l e V . A . que t i e n e l a enano m á s g rande . 
E n u n t r i b u n a l . 
L a v i s t a h a t e r m i n a d o . E l acusado, de p ie , oye 
su condena . 
P r m d e n í e . — T e n i e n d o en c u e n t a que e l hecho 
de au tos e s t á p r o b a d o , y que se h a l l a p r e v i s t o en 
e l c ó d i g o , y t a x a t i v a m e n t e ca s t i gado po r e l ar-
t í c u l o . . . p o r e l a r t í c u l o . . . h e m . . . 
Acusado (cor tesmente ) .—261, s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
* * * 
Especies a n i m a l e s . 
U n p ro fesor de z o o l o g í a y u n p ro feso r de m e d i -
c i n a sa l en de u n a t e r t u l i a , y l a d o n c e l l a , u n a j o -
v e n b o n i t a , les a l u m b r a p o r l a s escaleras. E \ n a -
t u r a l i s t a e x c l a m a d i r i g i é n d o s e á su a m i g o : 
— U n prec ioso gusano de l u z , eh , c o m p a ñ e r o ? 
* 
S e ñ o r a . — N o a c i e r t o á c o m p r e n d e r b i e n l a d i f e -
r e n c i a e n t r e las l eyes n a t u r a l e s y l a c a s u a l i d a d . 
P r o f e s o r . — P u e s es m u y senc i l l o : p o r e j emplo , 
e l que V . busque m a r i d o , es u n a l e y n a t u r a l : a h o r a ^ 
e l que sea f e l i z con V . , eso es l a c a s u a l i d a d ! 
* * * 
L a m e j o r m a n e r a de i m p o n e r u n a i d e a á los de-
m á s , es hacer les creer que es s u y a . 
L a cabeza no puede d a r fuego a l c o r a z ó n ; pero 
e l c o r a z ó n puede i n c e n d i a r l a cabeza. 
C I E N C I A P O P U L A R 
R e m e d i o c o n t r a las quemaduras .—Tino de los 
me jo re s es l a v a s e l i n a . E x t i é n d e s e sobre u n t r o -
c i t o de l i enzo que se a p l i c a sobre l a q u e m a d u r a y 
se r e n u e v a cada t res ó c u a t r o h o r a s . E l d o l o r d i s -
m i n u y e m u y p r o n t o y l a c u r a c i ó n es r á p i d a . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
E l d u q u e de P e r u g i a e n c a r g ó á su a r q u i t e c t o 
u n p r o y e c t o de r e s t a u r a c i ó n de l a c a p i l l a d u c a l . 
E l h i j o de l a r q u i t e c t o f u é e n c a r g a d o p o r su p a d r e 
de l l e v a r a l d u q u e los d i b u j o s , y t a n sa t i s fecho 
Año . Semestre. 
ESPAÑA. 5 Pías. 2t50 Ptas. 
PAÍSES D E L A UNIÓN P O S T A L . . 10 » 
E N AMÉRICA FIJAKÁN PRECIOS LOS SEÑORES 
CORRESPONSALES. 
NÚMEROS S U E L T O S O'IO P E S E T A S . 
NÚMEROS ATRASADOS 0(20 » 
ANUNCIOS Á PRECIOS CONVENCIONALES. 
T i p o g r a f í a de l a Casa P. de C a r i d a d . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se advierte á los señores corresponsales que de hoy en adelante se 
les cobrará doble precio por los números atrasados, desde el 1.° hasta el 22 
inclusives. 
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i IZ.ÍZ Í I c o i n n n i r-^  
^ [ E R T H E I M 
L A E L E C T R A hacioaando sia 
P A T E N T E D E INVEHCIÓ5 
V E N T A A L P O R M A Y O R Y M E N O R f 
A l contado y á plazos . 
' 18 Ms, AVIÑÓ, 18 bis.-BAllCELONA 
" k.i k.A. LA XA Í.Á 
CURSO DE FRANCÉS 
PARA SEÑORITAS 
( POR ) i , 
P R O F E S O R A S F R A N C E S A S 
C O N I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
Ronda de San Antonio, n.0 41, piso 3.°, puerta 2/ 
Precio: UN DURO mensual 
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Y C E R A P U R A V E R D A D 
SIN COMPETENCIA EN DURACIÓN, BUENA 1,ÜZ, LIMPIEZA Y ECONOMÍA 
A C R E D I T A D A M A R C A BALANZO 
faseo San Jxaan, XGO. — Teléfono X2^«-2 
EXPORTACION A TODAS PARTES 
DE 
Bujías esteáricas, velas, cirios, etc., de cera pura—-
y clases económicas. 
Cera de abejas, cerecina, parafina y estearina. 
• LORENZO Y JUAN BALANZO 
B * a + a * a * a * B * a * a « a + a * a * a * a * a * a 4 B « a * a « a * a « 
GRANDES A L M A C E N E S 
Í t i 
i ! 
DE 
« = R M A R I S T A N Y 
P L A Z A D E C A T A L U Ñ A , N Ú M S . 1 2 y 1 4 
K Ventas al contado y á plazos á ¡2 duros! semanales 
I I C A M B I O S , R E P A R A C I O N E S Y ' A L Q U I L E R E S 
• I, ! ^  y ')! y ^ 
^ A . A A ^ 
1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
sssssssssssS E R V I C I O S SSSS5SSSSS?SSSSS 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E B A R C E L O N A 
g] r líínea de las Antillas, N e w - Y o r k y Veracruz.—Combinación á puer- i S 
5! [ tos americanos del At lánt ico y puertos N. y S. del Pac í f ico . A X 
T r e s salidas mensuales; el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
^ ^ üínea de Colón.—Oombinacion para el Pací f ico , al N . y S. del P a n a m á y ser -
Vicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto-Rico. 
J(4» Un viaje mensual saliendo de Vigo el U , para Puerto Rico, Costa-Firme y 
* • C o l ó n . • g 
S< • JLi fnea de Filipinas.—Extensión á llo-llo y C e b ú y Combinaciones al Golfo 
3^  • P é r s i c o , Costa Oriental de Africa, India, China , Conchinchina y Japón Y O 
• Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 v iernes , á partir del 10 de •>< 
S< • enero de 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del T de enero de 1890. 
\ Ijfnea de Buenos-Aires.—Un viaje cada mes para Montevideo y Buenos 
S J Aires , saliendo de Cádiz á partir del 1.° de enero de 1890. 
> L i f n e a de Fernando Pób.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro, Dakar 
J$4 \ Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
na á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz , T á n g e r , Larache , Rabat, • S I 
^ > Casablanca y Mazagán. 
• Ser* ic io de T d n ^ e r .—T r e s salidas á la semana: de Cádiz para T á n g e r los do- • ? $ 
X< • mingos, m i é r c o l e s y viernes; y d é Tánger para Cádiz los lunes, jueves y 
X< • s á b a d o s . . 
81 ^ Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, y pasa-
g: [ jetos á quienes la C o m p a ñ í a da aloj amento muy c ó m o d o y trato muy e s m e r a - T 2 
S! [ do, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios T § 
ST convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay T S 
gx pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó 
ST jornalera , con facultad de regresar gratis dentro de un a ñ o , si no encuentran ? Q 
gT trabajo. , 2 i 
5T L a e m p r e s a p u e d e a s e g u r a r las m e r c a n c í a s en sus buques. To 
§ 2 AVISO IMPORTANTE.—La Compañía previene á los seño-
res comerciantes, agricultores é industriales, que recibirá y 
encaminará á los destinos que los mismos designen, las mués-
gx tras y notas de precios que con este objeto se le entreguen. j | | 
E s t a C o m p a ñ í a admite carga y expide pasajes para todos los puertos d^l A5? 




P a r a m á s informes.—Ea Barcelona; L a Compañía rrasaiZánííca y los s e ñ o r e s 
Ripol y Compañía , plaza de Palacio .—Cádiz; la De l égac ión de la Compañía Tratat-
Zánitca.—Madrid; Agencia de la Compama TVasaííánííca, Puerta del Sol, M.—San-
tander; Sres Angel B. P é r e z y Compañía ,—Ooruñ*; D. E . da Guarda.—Vigo; don 
Antonio López de N e i r a — C a ñ a m e ñ a ; Sres. Bosch Herman os . -Va len c ia ; s e ñ o -
r e s Dart y Compañía ,—Málaga; D. Luís Duarte. 
;)5()«)Ó()0()Q()0<)Q<)0()Q(XX)Q(XX)0(XX)Ó(XX)Q(X)<)Ó^ 
i L A P R E V I S I Ó N r 
h m k ú 
Plaza 
de Seguros sobre la vida, á prima fija 
DOMICILIADA E N BARCELONA 
Duque de Medinaceli, núm. 8 
*!! 
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Si C A P I T A L S O C I A L : 5000 ,000 DE P E S E T A S | i ¡ 






JUNTA DE GOBIERNO 
Presidente 
x' i 
XÜ Excmo. 8r. D. Camilo Fabra, M a r q u é s de x 
• X Excmo. Sr. D. José Ferrer y Vidal 
• í Vicepresidente 
• X 




^X S r . D. José Amell . 
• X Sr . D. Pelayo de Camps, m a r q u é s de 
• X Camps. 
ÍBX Sr. D. Lorenzo Pons y Clerch. 
• X S r . D Ensebio Güel l y Bac iga lupí . 




Sr D. Juan Prats y R o d é s . 
S r . D Odón F e r r e r , 
Sr . D. N. J o a q u í n Carreras. 
Sr . D. Luís Martí Codolar y Gelabert. 
Comisión Directiva 
S r . D. Fernando de De lás . 
Sr . D, José Carreras X u r i a c h . 
E x c m o . Sr Marqués de Robert. 
Administrador 
Sr. D. S i m ó n F e r r e r y Ribas. 
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales para f o r m a c i ó n de dotes, r e d e n c i ó n ^ > 
ÜX de quintas y otros fines aná logos ; seguros de cantidades pagaderas al fallecimiento X| | 
^X del asegurado; c o n s t i t u c i ó n de rentas vitalicias inmediatas y diferidas, y d e p ó s i t o s | 
devengando intereses. X< • 
HX Estas combinaciones son de gran utilidad para las clases sociales. X| | 
• X L a f o rma c ió n de un capital. , pagadero al fallecimiento de u n a persona, conviene X 
especialmente al padre de familia que desea asegurar, aun d e s p u é s de su muerte , el g ¡ ; 
HX bienestar de su esposa y de sus hijos: al hijo que con el producto de s u trabajo m a n -
• X tiene á sus padres: al propietario que quiere evitar el fraccionamiento de su h e r e n - X 
5 | c ía: al que habiendo contra ído una deuda, no quiere dejarla á cargo de sus herede- g¡ 
HX ros: el que quiere dejar un legado sin menoscabo del patrimonio de s u familia, etc. g | 
• X E n la mayor parte de las combinaciones los asegurados tienen p a r t i c i p a c i ó n en X| | 
los beneficios de la sociedad. g< 
HX Puede t a m b i é n el suscriptor optar por las Pólizas sorteables, que entre g| | 
• X otras ventajas presentan la dejpoder cobrar anticipadamente el capital asegura- _Xí 
do, si la fortuna le favorece en alguno de los sorteos anuales. 
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